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У медичній практиці часто виникає необхідність визначати наявність 
біосигналів, прихованих шумами. При цьому, крім зашумлення існують також 
обмеження щодо можливості достатньо тривалого спостереження вказаної суміші та 
величини складності обладнання [1]. 
Одним з основних методів оброблення суміші шуму з біосигналом для 
виявлення останнього у цій суміші є цифрове, непараметричне перетворення Фур‘є і 
подальший аналіз отриманих частотних характеристик суміші [2]. Проте, вказані 
обмеження та необхідність аналого-цифрового перетворення на практиці спричиняють 
до значного зростання методичної складової похибки цифрового, непараметричного 
перетворення Фур‘є.  
У даній роботі наведено результати попереднього вивчення шляхів 
оптимального вибору частоти дискретизації та довжини прямокутного вікна для 
відбору зашумленого біосигналу при низьких значеннях відношення потужностей 
сигналу до шуму (Signal to Noise Ration - SNR). 
У відомих методах розв‘язання досліджуваної задачі частоту дискретизації 
визначають, як правило, за умовами, що витікають з теореми Уіттекера-Шенона-
Котельникова (тУШК). Проте, для сильно зашумлених сигналів (зокрема, SNR < 1) 
застосування тУШК не дає задовільних результатів. Вибір типу «вікна» для відбору 
значень суміші є ще більш складним. Виникає необхідність розроблення методу 
визначення оптимальних значень вказаних параметрів відбору відліків зашумленого 
біосигналу. 
Для аналізу вхідного сигналу, що є сумішшю періодичного біосигналу і 
високопотужних шумів, використано спектральну густину потужності (Power Spectral 
Density - PSD) - перетворення Фур‘є автокореляційної функції суміші [3, 4]. Для 
оцінювання оптимальності вибору параметрів спектрального аналізу обгрунтовано 
використання показника варіації (числову характеристику функції одної дійсної 
змінної, пов'язану з її диференціальними властивостями [4]) функції PSD. Досліджено 
тестову суміш гармонічного сигналу з нормальним білим шумом. Отримано зменшення 
методичної складової похибки оцінювання частоти тестового сигналу. Для дослідження 
застосовано програмне середовище MATLAB 7.11.  
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